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1. UN CARRER AMB NOM INCERT
No anava malencaminat salvador Cardona Miralles, quan en el llibre 
Iniciación a la historia de Oliva (València, 1988) buscava els lligams entre la 
comtessa de Maians i l’origen del nom del carrer de sanxis Maians. el mateix 
Cardona considerava que, de no tractar-se de la mateixa persona, no hi havia 
cap dubte que fos algun familiar en haver-se obert aquest carrer en terrenys 
propietat dels Maians. També assenyalava que l’esmentada comtessa, a qui ja 
abans de la Guerra Civil li dedicaren un carrer a l’eixample –perpendicular al 
de sanxis Maians–, va donar al poble d’Oliva els terrenys on s’ubica actual-
ment el col·legi Verge dels desemparats allà pels anys quaranta.1 de fet, s’ha 
constatat que les terres dels Maians abraçaven moltes fanecades als voltants i 
que n’eren explotades en règim d’arrendament fins ben entrat el segle xx.
salvador Cardona no estava en condicions de saber-ne més d’aquesta his-
tòria car, com ell reconeix, l’arxiu Municipal fou cremat en esclatar la guerra 
en 1936. ara, l’enigma que tractava de desxifrar va revelant-se a poc a poc, al 
temps que coneixem més dades sobre aquesta nissaga de terratinents. 
sanxis i Maians són els cognoms dels descendents de Ramón sanchiz y 
del Castillo i Josefa Mayáns y Calvo de la Puerta. el matrimoni va tenir cinc 
fills: luis (mort a l’edat de sis mesos), Gonzalo, ana María, María luisa i Pilar;2 
un dels quals esdevingué segona comtessa de Maians: ana María sanchiz y 
Mayáns. És palés, doncs, que tant la comtessa com els seus germans gaudien 
a Oliva de propietats rebudes per herència de la matriarca. açò reforça la hi-
pòtesi que el nom del carrer de sanxis Maians es féu en reconeixement a la fa-
mília propietària de les terres, i d’ací que no figure cap nom propi al dit carrer.
1  dd aa, Iniciación a la Historia de Oliva, Publicacions de l’ajuntament d’Oliva, València, 
1988, pp. 481 i 490.





















Cal considerar també la possibilitat que les propietats familiars d’Oliva 
passaren a mans d’ana María sanchiz amb posterioritat o bé que en foren 
administrades per ella. És el que hom evidencia si ens atenem al testimoni de 
Cardona, quan menciona la donació de terrenys que fa la comtessa al poble 
d’Oliva, així com de la lectura de les actes de confiscacions de finques fetes a 
Oliva l’any 1936, on apareix ana María sanchiz com a persona afectada i no 
cap altre dels seus germans.3 acabada la Guerra Civil només continuaven amb 
vida ana María i Pilar i cap d’elles tenia fills, ço explicaria la seua voluntat de 
donar el dit predi a la municipalitat.
el nom del carrer de la comtessa de Maians fa honor a la comtessa per la 
seua forma femenina, però també al títol nobiliari, d’igual manera que trobem 
al nomenclàtor els carrers del comte d’Oliva i dels comtes de Centelles, títols 
lligats a la història de la ciutat. a més, tant el carrer de sanxis Maians com el 
de la comtessa Maians foren retolats més o menys alhora i, per tant, no tenia 
cap sentit que una mateixa persona en tingués dedicats dos. ara sabem que els 
sanxis Maians en van ser cinc, la qual cosa dóna llum als dubtes que hi havia 
al respecte. 
Referent a la grafia del cognom hem d’aclarir que sanxis (o sanchis) és la 
forma valenciana del patronímic sanchiz o sánchiz i fou la que van adoptar 
les autoritats locals quan van retolar el carrer. en aquest estudi hem optat per 
mantenir el nom i cognoms dels protagonistes més recents en la seua forma 
castellana, però no així quan fem referència al cognom Maians de manera in-
dividualitzada, al títol nobiliari o en tractar personatges històrics, els quals han 
estat adaptats a la llengua valenciana seguint els criteris normatius.
3  aHN, Ps-barcelona, 915, 8, 1. aHN, Ps-barcelona, 619, 1, 4.
Panell ceràmic al carrer de sanxis Maians.
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2. UNA FAMÍLIA D’IL·LUSTRE AVIOR
Reconstruir la història dels sanxis Maians és un trencaclosques que de 
vegades completem desafiant l’atzar o rebuscant informació als llocs més in-
versemblants i que, de tant en tant, vénen a contradir allò que fins ara se’n co-
neixia. a fi de confeccionar un estudi rigorós al voltant d’aquesta família pocs 
són els documents que es mostren fiables al cent per cent, per això ens hem de 
fonamentar en els que estan ben documentats i alhora poden ésser contrastats. 
a més, la investigació ens ha permés, fins i tot, completar alguns buits d’infor-
mació que hi havia als arxius familiars. 
la família sanxis Maians residia habitualment a Madrid i gaudia d’una 
posició social acomodada. N’era un bon exemple de propietaris de classe alta 
que vivien fonamentalment de rendes. les poques notícies que tenim d’ells ens 
han arribat principalment per la premsa de l’època i, sobretot, arran d’un pro-
cés judicial obert en 1937, durant la Guerra Civil, contra Gonzalo i ana María. 
aquest va ser un període crucial per als sanxis Maians que comportaria canvis 
significatius a les seues vides.
del procés contra Gonzalo i ana María convé assenyalar que ambdós van 
ésser detinguts i enjudiciats per un delicte de desafecció al règim.4 se’ls acu-
sava de ser de tendència dretana i àdhuc, en el cas d’ana Maria, d’haver estat 
afiliada a un partit polític. durant el juí van testimoniar al seu favor alguns 
simpatitzants de la República, cosa que els va servir d’atenuant. No obstant 
això, en la sentència tots dos van ser declarats culpables i condemnats al pa-
gament d’una multa de deu mil pessetes, pèrdua dels drets polítics durant deu 
anys i quatre mesos i un dia de presó; pena que Gonzalo va punir a la càrcer 
de Porlier i ana María en la de Ventas. entre altres acusacions menors inclo-
ses al sumari figuraven la tinença de béns fungibles trobats durant el registre 
policíac domiciliari i el tracte personal mantingut per ana María sanchiz amb 
persones considerades desafectes que restaven refugiades a l’ambaixada de 
Txecoslovàquia.5
4  l’acusació per dasafecció al règim s’aplicava als qui eren acusats de pertànyer a la dreta 
o bé per ser considerats perillosos. Fins a l’abril de 1938, els encausats –que podien ser con-
demnats fins a tres anys de presó– eren jutjats pels Jurats d’Urgència, formats per un jutge i 
dos jurats pertanyents a cadascun dels partits del Frente Popular o organitzacions sindicals 
adscrites a la causa republicana. en el cas que tractem, la detenció de Gonzalo i ana María no 
fou el resultat d’una delació, sinó que els seus noms van aparéixer als arxius d’acción Popular, 
el partit de dretes liderat per Gil-Robles. 




















examinant la instrucció judicial hem conegut alguns detalls de la seua 
vida, com ara la solvència econòmica d’ana María, la dedicació de tots dos a 
obres socials o la malaltia de Gonzalo, que el duu a viure a casa de sa germana, 
on morirà al maig del 38. També hi trobem unes curioses anotacions de Gon-
zalo sanchiz datades l’any 1932, on figura Oliva en la relació de les diferents 
fonts d’ingressos i d’inversions familiars.6
en revisar la documentació del cas, ens adonem que enlloc no s’hi men-
ciona la condició aristocràtica de Gonzalo. No és gens estrany ja que una de 
les primeres decisions del nou règim fou l’omissió dels tractaments de noble-
sa. Però, com veurem, els sanxis Maians emparenten amb altres elements de 
l’aristocràcia i, en conseqüència, llurs cognoms assoliran un gran renom entre 
les classes més rellevants de l’estat espanyol. 
la matriarca Josefa Mayáns y Calvo va nàixer a l’abril del 1839 i morí al 
juny de 1900. es va casar en 1869, com hem dit, amb Ramón sanchiz.7 era 
filla de luis Mayáns y enríquez de Navarra, personatge il·lustre de la història 
d’espanya i que fou, entre altres, alcalde major del Ferrol, diputat a Corts, 
president del Congrés dels diputats, ministre del Tribunal suprem de Guerra 
i Marina, ministre de Gràcia i Justícia i ministre d’estat; a més de participar 
en la redacció de la Constitució espanyola de 1876 promulgada per Cánovas 
del Castillo. sota la seua presidència, es van inaugurar les obres de reforma del 
Congrés dels diputats, tal com el coneixem hui en dia en la Carrera de san Je-
rónimo, a Madrid. luis Mayáns va nàixer a Requena (poble de sa mare), però 
la seua infantesa va transcórrer a Ontinyent, lloc de residència de la família 
paterna i d’on fou nomenat fill predilecte.
l’únic fill baró de Josefa Mayáns que sobrevisqué fou l’esmentat Gonzalo 
sanchiz y Mayáns. Nascut a Madrid vers el 1871, va morir el 9 de maig de 1938, 
dos mesos després d’haver estat alliberat de la càrcer. era llicenciat en dret 
i en Filosofia i lletres per la Universitat de salamanca.8 Va contraure noces 
amb la valenciana María Calatayud y Rovira.9 Gonzalo sanchiz fou l’únic dels 
germans sanxis Maians que tingué descendència, dues filles i dos fills: ana 
6  Ibíd., p. 50.
7  Antepasados de Luis Antonio Ortiz de Pinedo [en línia]. 
<http://ortizdepinedo.com>
8  aHN, Universidades, 4741, exp. 23. aHN, Universidades, 6823, exp. 7.
9  algunes fonts la consideren filla del marqués de Cremades, però no hem pogut acreditar 
la validesa d’aquest títol nobiliari, ja que no consta en la relació de títols vigents ni tampoc en 
la de títols vacants. 
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María, María de la Concepción, Ramón y Gonzalo María.10 
en 1924, Gonzálo sanchiz y Mayáns va rehabilitar el títol de marqués de 
Montemira,11 convertint-se en el seu segon titular.12 dels seus descendents cal 
destacar que és besavi de la famosa dissenyadora Ágatha Ruiz de la Prada, ac-
tual baronessa de santa Pau i marquesa de Castelldosrius, amb Grandesa d’es-
panya. També que una néta, eugenia sanchiz y Mendaro, va emparentar amb 
alberto de borbón y Pérez del Pulgar, duc de santa elena, títol que ostenta a 
hores d’ara un besnét, alfonso Gonzalo de borbón y sanchiz, i ensems amb el 
de marqués de santa Fe de Guardiola. I que una altra besnéta, Tatiana Osorio 
de Moscoso y sanchiz, gaudeix del ducat de Montemar.13
María luisa sanchiz y Mayáns, nascuda en 1875, fou la muller de Rafael sal-
vador-sanchiz y Monserrat-Castillo14 (1864-1932), marqués de Cruïlles i baró 
de Patraix i de Planes, amb qui es va unir en matrimoni en 1896.15 Com a curi-
ositat, cal dir que al lloc web Geneall.net apareix amb el nom de María luisa de 
Gonzaga María de los Ángeles estafanía ana Josefa Ramona sanchiz y Mayáns. 
l’acumulació de noms propis era habitual entre els membres de la noblesa, enca-
ra que només n’empraren un o dos com a molt. aquesta proliferació de noms de 
vegades suposa un problema afegit, ja que augmenta la confusió a l’hora d’iden-
tificar-los en aparéixer anomenats de diferents maneres als documents. 
la relació de parentiu entre María luisa sanchiz i el seu marit Rafael 
salvador-sanchiz anava encara més enllà, ja que eren cosins germans. Rafael 
era fill de María asunción sanchiz, germana de Ramón sanchiz y Castillo. 
aquesta branca dels sanchiz estava arrelada a terres valencianes amb residèn-
cia estable a la ciutat de Gandia, indret on nasqué María asunción en 1830.16 
10  ABC, 31 de gener de 1920.
11  Títol de noblesa concedit per Carles III en 1776 a Pedro-José de Zárate y Navia bolaño, 
coronel del regiment dragones de lima, al virregnat del Perú. 
12  Gaceta de Madrid, 23 de març de 1924. 
13  segons relació de títols nobiliaris vigents a la diputación Permanente y Consejo de la 
Grandeza de españa. 
14  descendent de Joaquín-Juan Montserrat y Cruïlles, a qui el rei Carles III concedí el 
marquesat de Cruïlles en 1735 i que posteriorment fou virrei de Nova espanya des del 1760 
fins al 1766. 
15  Antepasados de Luis Antonio Ortiz de Pinedo [en línia]. 
<http://ortizdepinedo.com>
16  Fou aquesta una aristòcrata a qui trobem en el llistat de membres de la Real Orden 
de las damas Nobles de María luisa, una orde militar exclusivament femenina creada pel rei 




















Malauradament, en la Causa General17 apareix el nom d’una tal María 
luisa “sanchez” Mayáns en la relació de persones assassinades durant la Guer-
ra Civil.18 sens dubte es tracta de María luisa sanchiz però amb una falta or-
togràfica en la transcripció del primer cognom. Com a conseqüència de la 
sublevació militar al juliol del 1936, es produí a Madrid una brutal repressió 
per part de milícies incontrolades contra membres de la dreta, propietaris, 
aristocràcia i clero. entre els papers que li van ser confiscats a Gonzalo, en ser 
detingut al novembre del 37, trobem unes anotacions escrites a mà, on llegim 
que María luisa fou arrestada en la finca los Cierros de la asunción (el es-
corial) el 12 d’agost de 1936 i posteriorment traslladada a Madrid on va ser 
afusellada dies més tard.19
de Pilar sanchiz y Mayáns ens ha arribat molt poca informació. Creiem 
que era la més menuda dels quatre, però es desconeix l’any del seu naixement. 
en canvi, sabem que fou l’última dels germans a morir, concretament el 4 ge-
ner de 1953.20 Va emparentar també amb un altre membre de la noblesa, luis 
de Nieulant y Fernández de la Reguera, cinqué comte de Nieulant.21 la premsa 
de l’època es feia ressò de l’esdeveniment l’any 1900:
el conde de Nieulant, primogénito del marqués de sotomayor, ha contraído ma-
trimonio en Valencia con la bellísima señorita dª Pilar sanchiz y Mayans, de 
ilustre familia valenciana. los nuevos esposos salieron para Niza donde pasarán 
la luna de miel.22
la casa pairal de luis de Nieulant era a la ciutat de València. l’antic palau 
dels comtes de Nieulant s’erigia a la desapareguda plaça de Villarrasa, actual-
ment carrer del Marqués de dosaigües. aquest edifici, bastit al segle xv, va ser 
restaurat a finals del Vuit-cents i enderrocat en 1958 per a eixamplar el carrer.23
17  Procés iniciat pel règim franquista en 1940, per tal d’aclarir els delictes comesos durant 
la guerra a la zona republicana.
18  aHN, Causa General, 1533, exp. 44, p. 260.
19  aHN, Causa General, 301, exp. 23, p. 33.
20  ABC, 6 de gener de 1953.
21 Títol de noblesa concedit per Carles IV en 1791 a luis de Nieulant y dumas de Manse, 
capità general de Castella la Vella i conseller d’estat
22  La Unión Vascongada, 17 de febrer de 1900.
23  F. J. delicado Martínez i C. ballester Hernán, “Ruina y recuperación del patri-
monio artístico español: el legado valenciano”, dins Ars Longa, Cuadernos de Arte, núm. 11, 
departament d’Història de l’art, Universitat de València, 2002, p. 156.
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d’ana María sanchiz y Mayáns tractarem en el punt següent, però primer 
cal destacar que en 1922, abans de ser comtessa de Maians, ja intentà recupe-
rar el títol de marquesa de Casa Cagigal sense assolir-ho.24 Tot indica que va 
haver de rebuscar en la història dels seus avantpassats, per tal de trobar-ne un 
altre que rehabilitar i ho féu en el de comte de Maians. No li degué resultar 
gens fàcil a ana María sanchiz reconstruir, amb total fiabilitat, dos-cents anys 
d’història familiar des del naixement d’aquesta dignitat. Però els estudis apor-
tats devien ser rigorosos, vistos els dictàmens favorables emesos per la diputa-
ció de la Grandesa i la Comissió Permanent del Consell d’estat.25
3. DOS TÍTOLS AMB NOMS I COGNOMS 
l’arxiduc Carles d’Àustria, pretendent al tron espanyol a la mort del rei 
Carles II, en considerar-se el legítim rei d’espanya, va concedir títols, honors i 
dignitats entre alguns partidaris que li feren costat durant la Guerra de succes-
sió. aquesta forma de procedir va continuar fins que en 1725 es signà la Pau de 
Viena. en 1711, Carles d’Àustria es convertí en Carles VI, emperador del sacre 
Imperi Romanogermànic amb capital a Viena.
segons consta a la diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de 
españa, el comtat de Maians fou atorgat per l’arxiduc Carles el 24 de febrer de 
1719 a lluís Maians i Pasqual.26 aquestes dades són fruït de l’aportació feta 
per ana María sanchiz a l’expedient de rehabilitació del títol en 1929. Per tal 
de contrastar la identitat d’aquest primer titular, vam recórrer a la relació de 
dignitats nobiliàries concedides per l’arxiduc i publicades en 1942 per Vicente 
Castañeda y alcover, membre de la Reial acadèmia de la Història, tal com 
24 Gaceta de Madrid, 10 de maig de 1922
25  M.ª T. Fernández-Mota de Cifuentes, Relación de Títulos Nobiliarios vacantes y 
principales documentos que contiene cada expediente que, de los mismos, se conserva en el archi-
vo del Ministerio de Justicia, ed. Hidalguía, Madrid, 1984, p. 220.
26  Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España [en línia].
<http://www.diputaciondelagrandeza.es>




















figuren a l’arxiu d’estat de Viena.27 el cas va ser que, de manera inesperada, 
hi apareixen dos Maians: el primer Àlvar de Maians i Pasqual, a qui l’arxiduc 
concedí un títol de Castella en 171728 i l’altre Francesc de Maians, un militar 
nomenat comte en 1754. el títol de Castella atorgat a Àlvar de Maians es cor-
responia amb el comtat de Maians rehabilitat en 1929. Per tant, quedava clar 
que hi havia dos comtes de Maians. aquesta curiosa situació necessitava d’una 
resposta que no vam trigar a descobrir. 
la concessió de dignitats nobiliàries les féu l’arxiduc, indistintament, 
d’acord amb les lleis d’aragó o de Castella, en aquell moment dos regnes amb 
identitat diferenciada. És a dir, els uns eren nobles per la Corona d’aragó i els 
altres per la de Castella. Ulteriorment, amb la derogació dels Furs per part de 
Felip V, ço va canviar, però el descobriment als papers de Castañeda ens re-
velava una situació d’allò més curiosa: hi havia dos Maians, ambdós amb títol 
de comte i, com després veurem, amb arrels a la ciutat d’Oliva. ara sols calia 
escorcollar per a saber-ne un poc més de l’assumpte.
el comtat de Maians actualment vigent és el que ens ha arribat per mitjà 
dels descendents de Maians i Pasqual. si bé el nom i l’any difereixen entre la 
informació aportada per Castañeda i la informació oficial, pensem que el nom 
del primer comte devia ser lluís, ja que aquesta és la branca ontinyentina de la 
família de Gregori Maians. No hem trobat de moment cap explicació al nom 
d’Àlvar que aparéix al document, però tampoc li donem major importància 
puix que açò no li resta veracitat al personatge. 
la línia successòria que s’aportà quan fou sol·licitada la rehabilitació del 
títol en 1929 se’n mostra fiable, inclús els noms que semblaven més dubtosos 
coincideixen amb altres que llegim als escrits de Gregori Maians i dels quals 
en parlarem més endavant. Quant a l’any d’atorgament, la diferència és insig-
nificant pel temps transcorregut i més si tenim en compte que, per a contrastar 
la informació, calia adreçar-se als arxius de Viena, cosa bastant difícil per als 
investigadors de principis del segle xx. l’altre comtat de Maians, el concedit a 
Francesc de Maians, no s’ha transmés; però el personatge ha estat una troballa 
força interessant del qual tractarem a l’apartat següent. 
l’historiador Vicente Castañeda confirma la validesa dels títols nobiliaris 
concedits per l’arxiduc en estar reconeguts pel Tractat d’Utrecht.29 Però cal ma-
27  Boletín de la Real Academia de la Historia, t. 110, 1942, pp. 171-174.
28  al document d’alcover hi apareix erròniament l’any 1817. 
29  la publicació del professor Castañeda no va produir cap rectificació en les dades que 
figuren a la diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de españa. 
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tisar que, acabada la Guerra de successió, Felip V va derogar els títols atorgats 
per Carles d’Àustria fins que es signà la Pau de Viena en 1725, on els austriacis-
tes recuperaven plenament béns i honors tal com llegim a l’article novè:
[...] por la qual amnistia serà permitido, y licito à todas las dichas personas, y à 
qualquiera de ellas, de bolver à la entera possession, y goze de todos sus bienes, 
derechos Privilegios, Honores, dignidades è immunidades, para gozarlas tan 
libremente, como las gozaban al principio de la ultima guerra, ò al tiempo que 
las dichas personas se aplicaron al uno, ò al otro Partido, sin embargo de las 
confiscaciones determinaciones y sentencias dadas, ò pronunciadas, las quales 
seràn como nulas [...].
amb la Pau de Viena, hom reconeixia les dignitats concedides per Carles 
d’Àustria abans de l’acord però no les posteriors. Cal tenir-ho en consideració, 
perquè en algun indret hem vist que l’atorgament del títol de comte a Francesc 
Maians es féu l’any 1724, data totalment errònia atés que Maians aqueix any 
restava empresonat a segòvia. Per tant, si donem per bona la informació de 
Castañeda, el títol hauria estat concedit en 1754 sent emperadriu consort Ma-
ria Teresa d’Àustria, filla de l’arxiduc Carles.
d’ençà del primer titular, el vigent comtat de Maians (el que prové de Ma-
ians i Pasqual) no fou ostentat de manera oficial per cap descendent fins al 1983. 
Com hem dit, ana María sanchiz havia sol·licitat la rehabilitació del títol en 
1929,30 però l’arribada de la segona República a l’abril de 1931 va paralitzar les 
seues pretensions. Un decret ministerial signat per les noves autoritats al juny de 
1931 i ratificat per la llei de 30 de desembre del mateix any, posava fi a la con-
cessió de nous títols i distincions nobiliàries.31 aquesta situació va continuar fins 
que es produí l’escaient canvi legislatiu en 1948.32 aleshores, ana María sanchiz, 
ja amb una edat molt avançada, va insistir en la recuperació del títol segons pu-
blicava el bOe al març de 1950,33 només dos anys abans de la seua mort.
30  Gaceta de Madrid, 12 de novembre de 1929.
31  Gaceta de Madrid, 2 de juny de 1931.
32  Per mitjà de la llei de 4 de maig de 1948 i del decret de 4 de juny de 1948, es restablia 
la legalitat vigent anterior al 14 d’abril de 1931. Un any abans, en 1947, havia estat aprovada la 
ley de sucesión en la Jefatura del estado per la qual espanya quedava constituïda en Regne i 
el dictador Franco, com a cap d’estat, s’atribuïa la prerrogativa reial d’atorgar títols nobiliaris. 
la finalitat no era altra que afalagar tant els adeptes al règim, com els qui considerava herois de 
guerra pel bàndol nacional. 




















ana María sanchiz y Mayáns va nàixer el 20 de gener de 1873 a san lo-
renzo d’el escorial. es va casar amb Félix lópez Montenegro y González de 
Gregorio (†1927) qui fou diputat a Corts i cavaller de l’Hàbit de Calatrava.34 
el matrimoni residia a Madrid al districte de Chamberí en un luxós edifici 
d’estil modernista construït a principis del segle xx, obra del prestigiós arqui-
tecte lópez Otero.35 en aquest indret va morir ana María el 3 de desembre de 
1952,36 sense deixar descendència ni haver vist resolt l’expedient de rehabilita-
ció del comtat de Maians. amb la seua mort, el dret nobiliari passà als hereus 
del seu germà Gonzalo i, per tant, en quedava relegat al segon lloc per darrere 
de la dignitat principal de la casa: el marquesat de Montemira.
No va ser fins al 1964 quan un nebot, Gongalo sanchiz y Calatayud, sol-
licità personar-se en el lloc de sa tia en l’expedient de rehabilitació.37 I el mateix 
succeïa l’any següent, quan era la reneboda María Teresa sanchiz y Mendaro 
qui ho sol·licitava en el lloc de son pare,38 però va haver de cedir els drets al 
34  M. l. Ruiz de bucesta y Álvarez, “Un eminente alfareño: leandro lópez-Monte-
negro y Virto de Vera”, dins Boletín ARGH, núm. 1, Fundación dialnet, logroño, 2009, p. 27.
35  T. sánchez de lerín García-Ovies, “Modesto lópez de Otero: Vida y Obra”, Tesi 
doctoral, UPM, Madrid, 2000, pp. 126-130.
36  ABC, 4 de desembre de 1952.
37  bOe, 9 de juliol de 1964.
38  bOe, 16 d’abril de 1965.
edifici a Madrid on va morir la comtessa de Maians.
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seu germà Gonzalo Ramón sanchiz y Mendaro pel principi de masculinitat en 
1972, el qual es convertí en el tercer comte de Maians al setembre de 1983.39 
Ni més ni menys que cinquanta-quatre anys van haver de transcórrer, perquè 
Gonzalo collira els fruits sembrats per ana María sanchiz en 1929. això no 
obstant, la història sempre ha considerat ana María sanchiz y Mayáns com 
la segona comtessa de Maians, car va ser ella qui instà a la rehabilitació de la 
dignitat nobiliària alhora que en féu honor en vida.40
Ja al segle xxi, Gonzalo-Ramón sanchiz féu una distribució dels títols de 
noblesa entre els seus fills: li cedí al primogènit el marquesat de Montemira 
i el comtat de Maians anà, en 2002, a mans de Francisco de borja sanchiz y 
del Rosal.41 aquesta decisió va estar recorreguda per Juan Gonzalo lugo y 
sanchiz, fill de María Teresa sanchiz y Mendaro, en considerar que el principi 
de masculinitat pel qual sa mare fou obligada a renunciar al dret de successió 
contravenia l’article 14 de la Constitució espanyola. en un primer moment, 
l’audiència Provincial fallava a favor del demandant, però l’afectat va recórrer 
davant el Tribunal suprem, que en 2012 deixà sense efecte la resolució de l’au-
diència i, amb això, quedava vacant la possessió del títol. en la sentència emesa 
per l’òrgan superior, s’instava a Juan Gonzalo lugo a interposar una demanda 
contra altres familiars per tal de recuperar-lo.42
Molt s’ha especulat sobre els lligams familiars entre el comte de Maians i 
l’erudit oliver Gregori Maians i siscar i, més encara, entre els actuals portadors 
de l’il·lustre cognom. Una carta de Gregori escrita en 1747 fa referència a la 
seua família ontinyentina: “He estado ausente de Oliva algunos días por aver 
asistido en Ontiniente a mi primo d. luis Mayans, que murió día 28 de julio 
[...]”. I també llegim en una missiva de 1748: “[...] yo devo entender en las cosas 
de mi sobrino, d. Vicente Mayans, cuyo padre d. luis murió [...]”.43 És palés 
que la informació coincideix amb la línia successòria del comtat de Maians. es 
tractaria de lluís Maians i Pasqual i del seu fill Vicent Maians i blasco, qui amb 
el temps seria l’avi del ministre luis Mayáns y enríquez de Navarra. segons 
39  bOe, 27 de setembre de 1983.
40  sembla que tothom li reconegué aquest privilegi, ja que ana María feia ostentació del 
títol de comtessa, la ciutat d’Oliva li dedicà un carrer i quan va morir, l’esquela mortuòria li 
donava el tractament d’“Il·lustríssima senyora”.
41  bOe, 5 de juny de 2002.
42  Levante-EMV, 17 de juny de 2012.
43  a. Mestre, Epistolario XIV. Mayáns y los altos cargos de la Magistratura y Administra-




















les dates que coneixem, quan lluís Maians va morir al juliol de 1747 el seu fill 
tenia catorze anys,44 doncs és evident que Gregori es preocupara per la situació 
en què quedava el nebot.
Gregori Maians mai no menciona tenir un cosí amb un títol nobiliari ni 
tampoc trobem en la seua obra cap referència al tal Álvaro Mayáns del docu-
ment de Castañeda. el fet que hagués un títol nobiliari de Castella a la família 
de l’erudit és un detall que passa desapercebut perquè Gregori, quan parla del 
comte de Maians, es refereix a l’altre, a Francesc Maians, segons veiem en una 
carta escrita en 1761, on aclareix un suposat parentiu amb el militar:
el conde Mayans que está en el Colegio Theresiano es tan querido de la empera-
triz Reina que públicamente le ha abrazado en funciones públicas. su educación 
i ascensos corren por su cuenta. Tiene bellíssimo entendimiento i está admira-
blemente instruído. los jesuítas le reputan por el más aventajado de su Colegio. 
es hijo del senescal Mayor, el conde Mayáns, i nieto de Francisco Mayans ca-
pitán que fue en tiempo de Carlos segundo. decienden de una familia honrada 
de Oliva que antiguamente vivía en el castillo de Rebollet. Quieren ser parientes 
mios i si yo fuera allá lo dissimularía pero realmente no lo son ni al memoria de 
que nuestros antepasados lo ayan sido. en Oliva ai varias familias de Mayans, 
todas diferentes, i la mía distinta de todos por la generosidad que en este reino 
se estima más que la mera nobleza. añada V.Rma. vivir en un reino donde no 
avía distinción entre grandes títulos i cavalleros que se cubrían delante del rei en 
las Cortes los que tenían la prerrogativa de asistir a ellas, como los míos, lo que 
en Castilla sólo tienen los grandes.45
Resulta com menys curiós veure a Gregori Maians gallejar del seu tracta-
ment de generós46 (títol de noblesa que desapareix amb l’abolició dels Furs), 
per considerar-lo més rellevant al de comte. ara bé, ens il·lustra magnífica-
ment sobre la procedència de Francesc Maians i confirma que aquesta branca 
no té cap relació familiar amb ell. l’alt funcionari a qui la carta mostra al servei 
dels Habsburg en 1761 és un fill del militar.
d’altra banda sabem que, després de la Pau de Viena, Gregori va sol·licitar 
a un amic els papers que testimoniaven les mercés i els beneficis que son pare, 
44  la línia successòria fixa el 1733 com l’any de naixement de Vicente Mayáns blasco.
45  a. Mestre, Epistolario II. Mayáns y Burriel, Publicacions de l’ajuntament d’Oliva, 1972, 
pp. 675-676.
46  Tractament honorífic medieval amb què es premiava els serveis prestats a la Corona. 
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Pasqual Maians, havia rebut de l’arxiduc Carles.47 són ben conegudes les im-
plicacions polítiques de Pasqual Maians en favor del bàndol austriacista. l’any 
1705, durant la Guerra de successió, la família de Gregori Maians va fugir 
d’Oliva per dirigir-se en primer lloc a València i després a barcelona. l’his-
toriador Castellví rememora el fet en mencionar entre els qui es plegaren al 
general basset a “don Pascual Mayans y don luis, su hermano, natuales de 
Oliva [...]”.48 els Maians van romandre a la ciutat comtal fins que, acabada la 
guerra, tornaren a València; emperò, durant els anys d’estada a barcelona van 
mantenir una estreta relació amb els Àustries. el mateix Gregori Maians va ser 
investit per l’arxiduc Carles membre de l’Orde de santiago quan només tenia 
onze anys.49
4. FRANCESC DE MAIANS: UN HEROI EN L’OBLIT
el segon comtat de Maians el concedí el sacre Imperi Romanogermànic 
al militar Francesc de Maians en 1754.50 Fem primerament una ullada a la 
història per remembrar, a grans trets, el context sociopolític al començament 
del segle xviii.
el darrer monarca espanyol de la casa d’Àustria va ser el rei Carles II. la 
seua mort sense descendència l’any 1700 va originar un conflicte bèl·lic ano-
menat Guerra de successió, en el qual es disputaven el tron l’arxiduc Carles, 
fill de l’emperador leopold I d’Àustria i Felip de borbó, duc d’anjou i nét de 
lluís XIV de França. aquest enfrontament internacional, amb implicació de 
diferents estats, va tenir també unes dimensions peninsulars, atés que els ter-
ritoris de la Corona d’aragó es van posicionar a favor dels Àustries mentre 
que Castella ho féu pels borbó. en 1703, l’arxiduc Carles és aclamat rei de la 
monarquia espanyola a la cort de Viena i reconegut per Catalunya, València i 
aragó, i llavors el conflicte es transformava en guerra civil. 
l’aportació de Francesc de Castellví ha estat fonamental per traure de 
l’oblit Francesc Maians, rellevant militar austriacista durant la Guerra de suc-
47  a. Mestre, Don Gregorio Mayans y Siscar, entre la erudición y la política, Institució 
alfons el Magnànim, diputació de València, 1999, pp. 15-44.
48  F. Castellví, Narraciones históricas desde el año 1700 hasta el 1725, Fundación Fran-
cisco elías de Tejada, Madrid, 1996, vol. I, p. 625.
49  a. Mestre, Don Gregorio Mayans y Siscar, entre la erudición y la política, Institució 
alfons el Magnànim, diputació de València, 1999, pp. 15-44.




















cessió. Castellví, historiador i també militar, lluità en la guerra amb el grau de 
capità i posteriorment s’exilià a Viena, on va escriure Narraciones históricas 
desde el año 1700 hasta el año 1725, obra que ha esdevingut imprescindible per 
conéixer el conflicte armat entre els Àustries i els borbó, així com la figura del 
seu company Maians.
Francesc-Josep Maians del Pero fou un militar d’Oliva51 nascut al segle 
xvii que inicià la seua carrera castrense al servei del rei Carles II. en 1701 va 
esclatar la Guerra de successió, però no va ser fins al 1703 quan es produïren 
els enfrontaments a l’interior del territori espanyol. en 1705 Maians era capità 
de dues companyies borbòniques a lleida, quan hi arribaren les tropes de l’ar-
xiduc Carles. el coronel desvalls, al front dels austriacistes, oferí al governador 
Melo una capitulació honrosa, però aquest es resistia amb l’esperança de rebre 
reforços. la situació cada vegada era més difícil i la manca de queviures obli-
gava la tropa a desertar. Finalment, desvalls ocupà el castell sense trobar-hi 
resistència i el governador va capitular amb la condició de quedar tots lliures.52 
Maians canvià de bàndol i en 1706 ja era sergent major del Regiment d’Infan-
teria de València, on va coincidir amb un altre militar oliver, el tinent coronel 
Gabriel Ripoll.53 
després de la batalla d’almansa a l’abril de 1707, on no participà Francesc 
Maians en no fer-ho cap unitat de l’exèrcit reial de Carles d’Àustria, les tropes 
borbòniques avançaren en la conquesta del territori valencià. a primers de 
maig, Maians era a la defensa de Requena però els austriacistes, en veure el 
nombrós exèrcit borbònic que assetjava la ciutat, decidiren de rendir-se. l’oli-
ver fou un dels dos oficials que van ser presos com a ostatges.54 Un dia després 
feien l’entrada triomfal a Requena els ducs d’Orleans i de berwick.55 
entre 1709 i 1710, Maians va fortificar la ciutat d’estadilla (Osca) i en 1712 
era comandant a Falset (Tarragona), on va rebre ordres del mariscal starhem-
berg perquè comunicara als fusellers de donar quarter als borbònics capturats 
i així possibilitar l’intercanvi de presoners. al juliol de 1713 és nomenat tinent 
coronel del Regiment d’Infanteria Mare de déu dels desemparats, unitat mili-
51  F. Castellví, Narraciones históricas desde el año 1700 hasta el 1725, Fundación Fran-
cisco elías de Tejada, Madrid, 1999, vol. III, p. 701.
52  Ibíd., 1997, vol. I, pp. 584-585.
53  Ibíd., 1998, vol. II, p. 234.
54  Ibíd., 1998, vol. II, p. 458.
55  el duc de berwick, de nom James Fitz-James stuart, era fill il·legítim del rei Jaume II 
d’anglaterra i d’arabella Churchill.
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tar amb oficials valencians que, sota el comandament del coronel Josep-Vicent 
Torres eiximeno, va ser creada per a defensar barcelona.56
l’any 1714 fou realment difícil per al militar oliver. des de l’abril del 1713 
les tropes de Felip V assetjaven barcelona, però en veure que no aconseguien 
ocupar la ciutat es demanà ajuda al rei lluís XIV de França, qui envià reforços 
a canvi de certes condicions. Una d’elles va ser que el mariscal berwick coman-
dara l’exèrcit borbònic.57 el 16 de juliol de 1714 Maians, al front d’un nombrós 
contingent, defensava el fossat barceloní des del baluard de sant Pere fins al 
de llevant. el 12 d’agost i els dies posteriors, mentre es lliurava la terrible ba-
talla del baluard de santa Clara, va assumir amb dos-cents homes la defensa 
del baluard de llevant. l’11 de setembre, dia de l’assalt definitiu de les tropes 
borbòniques a la ciutat, era comandant al paratge del convent de sant agustí i 
va lluitar en els combats del Pla d’en llull.58
la capitulació de barcelona es produí el 12 de setembre del 1714. el duc 
de berwick havia promés que no hi hauria cap repressió contra els resistents al 
setge. Malgrat això, sembla que va canviar de parer i faltà a la paraula donada. 
en conseqüència, una vintena de caps militars austriacistes, entre els quals 
hi havia Maians, Torres eiximeno i el també general valencià Joan-baptista 
basset, van ser arrestats el 22 de setembre.59 Tretze d’ells, on es trobava Maians, 
foren traslladats al castell de santa bàrbara d’alacant. el marqués de Villadari-
as, capità general de València, va sol·licitar el seu allunyament de terres valen-
cianes i el rei decidí el trasllat dels presoners a altres indrets de la península. el 
27 d’octubre els detinguts abandonaven alacant en dos grups: uns en direcció 
a la ciutadella de Pamplona (el grup de Maians) i els altres cap al castell de 
Fuenterrabía.60 arribaren a Pamplona el 27 de novembre, després d’un mes de 
viatge que van fer en calessa, engrillonats dia i nit, de dos en dos.61 Comença-
ven un calvari que els deixaria seqüeles de per vida.
en arribar al seu destí, el rei Felip va ordenar que els presos foren 
incomunicats i, fins i tot, que els sentinelles no mantingueren cap conversa 
56  F. Castellví, op. cit., 1999, vol. III, pp. 40, 41, 43 i 701.
57  a. Muñoz González i J. Catà i Tur, Repressió borbònica i resistència catalana (1714-
1736), Muñoz/Catà ed., Madrid, 2005, p. 13.
58  F. Castellví, op. cit., 2002, vol. IV, pp. 129, 164 i 250.
59  Ibíd., p. 366.
60  a. Muñoz González i J. Catà i Tur, Repressió borbònica i resistència catalana (1714-
1736), Muñoz/Catà ed., Madrid, 2005, pp. 27-36.




















amb ells. els historiadors Muñoz i Catà han investigat les dures condicions 
carceràries que van patir:
[…] Van romandre aïllats, tancats sense veure la llum i sense parlar amb ningú 
durant els primers sis mesos, fins que van obtenir el permís per poder con-
fessar-se i, més endavant, escoltar missa tots plegats els dies de festa. a més a 
més, convé remarcar que la Cort de Madrid no va preveure el manteniment dels 
presos dins dels presidis, ni amb aliments ni amb roba, ni tan sols un llit, que 
havien de llogar. Per menjar es van veure obligats a vendre els objectes personals 
que portaven, plats, culleres, forquilles, ganivets, canelobres d’argent, els anells, i 
fins i tot els vestits. Una part de la seva estada a la presó la van passar totalment 
despullats. les malalties que patiren foren nombroses. [...]62
aquesta humiliant situació va durar fins al febrer de 1719, quan els presos 
foren reagrupats a l’alcàsser de segòvia. 
el 4 de desembre del 1723 el general basset va aconseguir, atés el seu 
deplorable estat de salut, un permís per a eixir de la presó sense abandonar 
la ciutat. Maians i Torres eiximeno van sol·licitar el mateix benefici, però 
el ministre de Justícia luis Miraval els ho va denegar. el secretari reial José 
de Grimaldo va consultar aquesta decisió amb el confessor del rei Gabriel 
bermúdez, partidari de traslladar-los a altres ciutats de Castella. Mesos més 
tard, davant la insistència de Grimaldo, Miraval va recomanar d’enviar Ma-
ians a lleó i Torres a Talavera. Però la cort va optar per ayamonte i Cadis, 
respectivament.63 
Finalment, no es produí el desplaçament per dos motius: la manca de di-
ners per al trasllat i la pèssima salut de tots dos. els anys de presidi havien fet 
malbé el seu estat físic i psicològic. Maians estava quasi cec64 i Torres no podia 
alçar-se del llit, necessitava l’ajut de Maians per poder valdre’s. s’alimentaven 
dels pocs diners que rebia Torres i qualsevol separació hauria tingut conse-
qüències impredictibles. Van dirigir un memorial al rei, on suplicaven roman-
dre units en cas de ser traslladats per a poder ajudar-se mútuament. el 3 de 
novembre de 1724, la cort va acceptar que pogueren eixir de l’alcàsser i tornar 
62  a. Muñoz González i J. Catà i Tur, Repressió borbònica i resistència catalana (1714-
1736), Muñoz/Catà ed., Madrid, 2005, p. 239.
63  a. Muñoz González i J. Catà i Tur, 25 presos polítics del 1714, Rafael dalmau editor, 
barcelona, 2011, pp. 91-92.
64  sembla que fos a conseqüència d’haver estat mesos tancat a fosques. 
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només a dormir. el dia 8 de novembre, Maians pogué sortir definitivament de 
l’alcàsser de segòvia.65 
a l’estudi de Muñoz i Catà s’assenyala que Francesc Maians era casat, 
tenia tres fills i que, mentre va romandre encarcerat, la seua família vivia 
d’almoina. Hom suposa que, a l’igual de la resta d’empresonats, li degueren 
ser confiscats tots els béns, situació que va durar, com hem vist, fins que en 
1725 es signà la Pau de Viena. Finalment, el 2 d’octubre del 1725 tots van 
ser alliberats.66 
Cal ressenyar que els presoners mai no van ser processats ni jutjats. l’ab-
surd va arribar fins al punt que de vegades les autoritats, en resposta a les seues 
comunicacions, negaven de conéixer-los o de ser sabedors dels motius pels 
quals estaven detinguts.67
després de l’alliberament, Francesc Maians es dirigí a València per retro-
bar-se amb la família i posteriorment s’exilià a Viena, on en 1727 fou nomenat 
coronel68 de l’exèrcit imperial de l’emperador Carles VI i se li concedí una pen-
65  a. Muñoz González i J. Catà i Tur, 25 presos polítics del 1714, Rafael dalmau editor, 
barcelona, 2011, pp. 92-93.
66  Ibíd., pp. 50, 51 i 93.
67  a. Muñoz González i J. Catà i Tur, Repressió borbònica i resistència catalana (1714-
1736), Muñoz/Catà ed., Madrid, 2005, p. 243.
68  C. Pérez aparicio i a. Felipo Orts, “Un drama personal i col·lectiu. l’exili austriacis-
ta valencià”, dins Pedralbes. Revista de Historia Moderna, núm. 18(2), Universitat de barcelona, 
1998, p. 339.
Figurant amb l’uniforme del regiment Nostra senyora dels 





















sió de 152,5 florins mensuals.69 en 1752 va ascendir al grau de general de bata-
lla (Generalfeldwachtmeister)70 i ja en 1754 va ser premiat amb el títol de comte 
sobre el seu nom, és a dir, sense feu, convertint-se en el comte de Maians. es 
desconeix la data de la seua mort.
el mateix camí va fer el coronel Torres eiximeno qui, després d’instal-
lar-se a Viena, fou nomenat conseller en el suprem Consell d’espanya i secre-
tari del Reial segell. en el seu testament signat en 1730, nomenava marmessor, 
entre d’altres, a Francesc Maians.71 Menys sort va tenir el general basset, qui 
no pogué abandonar segòvia per una invalidesa que el mantenia postrat al llit. 
atés caritativament pels jesuïtes i menyspreat pels borbònics, Joan-baptista 
basset i Ramos, convertit mesos abans en tinent general per Carles VI, moria 
vell i en la misèria el 15 de gener del 1728.72
5. EPÍLEG
el que en principi no era més que simple curiositat per conéixer la pro-
cedència del nom d’un carrer va originar aquesta breu investigació, la qual 
ens ha permés complementar alguns aspectes quasi desconeguts de la histo-
riografia local.
Hem aprofundit sobre la procedència d’un títol nobiliari que encara per-
viu: el comtat de Maians. També hem esbrinat els lligams olivers d’un il·lustre 
home d’estat, luis Mayáns y enríquez de Navarra i, com no, la dels seus des-
cendents els sanxis Maians. Personalment ha estat molt satisfactori recuperar 
la memòria d’aquesta família que visqué el seu protagonisme a les acaballes del 
xix i durant la primera meitat del segle xx.
d’altra banda, hem conegut, gràcies a Castellví i el laboriós treball fet per 
diversos historiadors catalans, la figura del general Francesc Maians, valerós de-
fensor de la causa austriacista, com també de les lleis i els privilegis que gaudien 
els territoris de la Corona d’aragó abans del regnat de Felip V. el militar oli-
ver va mantenir-se lleial al seu senyor, a pesar de la terrible repressió borbònica 
69  a. alcoberro, L’exili austriacista (1713-1747), vol. II, Fundació Noguera, barcelona, 
2002, pp. 218-219.
70  a. schmidt-brentano, Kaiserliche und k.k. Generale (1618-1815), Österreichisches 
staatsarchiv/a. schmidt-brentano, 2006, p. 62.
71  C. Pérez aparicio i a. Felipo Orts, op. cit., p. 339.
72  el lloc i la data de la mort del general basset van ser descoberts recentment pel marí i 
historiador alfonso Ceballos-escalera, segons publicava la revista El Temps en l’edició del 10 
de març de 2009.
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que hagué de patir. a Catalunya, Maians és reivindicat per sa lleialtat i valentia 
però, sobretot, per la dignitat amb què va afrontar el destí juntament amb altres 
companys d’armes. Una dignitat que mai no va perdre tampoc el poble pel qual 
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ANNEX 1
SUCCESSIÓ DEL COMTAT DE MAIANS
(TÍTOL ESTABLERT EN 1719)
Luis Mayáns y Pascual
1r Comte de Maians
Vicente Mayáns blasco (*1733)
luis Mayáns balba (1762-1842)
luis Mayáns y enríquez de Navarra (1805-1880)
Josefa Mayáns y Calvo de la Puerta (*1839)
Ana María Sanchiz y Mayáns (1873-1952)
2a Comtessa de Maians
Gonzalo sanchiz y Mayáns (1871-1938)
Gonzalo María sanchiz y Calatayud (†1984)
Gonzalo R. Sanchiz y Mendaro (*1946)
3r Comte de Maians
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